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摘  要 
 
当前，流动人口服务与管理已成为我国社会管理方面的一个重要问题。加强
和创新流动人口服务管理，是当前各地加强基层基础工作、推进社会管理创新重
中之重的任务，具有重大的全局性、战略性意义。为更好的为流动人员服务，维
护其合法权益，同时，加强对流动人员的管理，特别是针对流动人员犯罪率较高
的问题，必须要有一套完善的工作机制才能在日常的工作中形成服务与管理的统
一。 
本文研究兵团流动人口服务与管理综合信息平台的设计与实现。平台主要包
括社区端、公安端、政府端三个子系统。通过本平台科学整合流动人口信息资源，
实现全兵团流动人口信息采集、分析、研判工作的信息化、快速化和网络化。建
立流动人口服务与管理的决策机制，以多种方式向政府职能部门及工作人员提供
信息服务，强化对流动人口工作的管理，为领导决策、社会管理、侦查破案等提
供多方位、深层次、预警性的信息支持。 
本文从需求分析入手，详细阐述了平台设计架构、模型设计、业务流程设计、
数据库和数据库表及平台主要功能特点，并对如何实现平台的主要功能进行了详
实的论述，提供了一个较全面的流动人口服务与管理平台的分析解决方案。 
通过平台建设，使其成为了兵团流动人口信息资源的集散地、信息交流的主
渠道、信息研判的指挥部，为提升各职能部门工作效率、研判能力提供了有力的
保障。目前，该平台已基本开发完成并投入使用。平台各端用户对平台的功能、
性能给予了较高的评价，认为平台提高了工作效率，满足工作需求。 
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ABSTRACT 
 
The floating population service and management of current has become an 
important aspect of social management issues. Strengthen the floating population 
service management and innovation, is currently strengthening grassroots work around 
promoting the important task of social management innovation. This work has 
significant global and strategic significance. In order to better service for the movement 
of people and safeguard their legitimate rights and interests, at the same time, strengthen 
the management of the flow of personnel, especially for the higher flow of personnel 
crime problem, we must have a sound working mechanism to form in their daily work 
unified service and management. 
In this dissertation, taking the design and implementation of Xinjiang Production 
and Construction Group floating population service and management platform as a 
study object. Platform includes the community side, the public security side, the 
government side and so on three subsystems. Through this platform can integrate the 
information resources of science of floating population, the purpose is in full Xinjiang 
Production and Construction Group floating population information collection, analysis, 
evaluation and other aspects of the work to realize the informationization, the rapid and 
the network.Decision-making mechanism of floating population service and 
management Xinjiang Production and Construction Group established, can provide a 
variety of ways to government departments and staff information services, and work to 
strengthen the management of floating population, and provide multi-faceted for 
leadership decision-making, social management, criminal investigation, etc. , deep, 
early warning information support. 
This dissertation starts from the needs analysis, elaborated on the platform 
architecture design, model design, business process design, database and database tables 
and platforms main features. The authors also on how to implement the platform of the 
main functions of a detailed discussion of the analysis provides a more comprehensive 
solution to the floating population service and management platform. 
Through the construction of this platform, the platform has become the hub so that 
the flow of population information resources corps, analyzing pooled application tools. 
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The platform is to enhance the efficiency of the various functional departments, 
analyzing the ability to provide a strong guarantee. At present, the platform has been 
basically developed and put into use. Functionality and performance of the platform will 
be able to meet the user's needs and improve work efficiency. Users of the platform 
have given a good evaluation. 
 
Key Words: Floating Population; Service and Management; Platform
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第一章 引言 
1.1 项目背景 
新疆生产建设兵团（以下简称“兵团”）是新疆维吾尔自治区的重要组成部分
[1]。截至 2013 年底，兵团下辖 14 个师，176 个团，辖区面积 7.06 万平方公里，总
人口 270.14 万，占新疆总人口的 11.9%，流动人口登记 70 万人次[2]。兵团农牧团
场流动人口主体以务农为主，是兵团现代化建设的重要力量。 
随着兵团经济社会的发展，兵团流动人口规模不断扩大并出现结构性变化的
现实情况，兵团遇到了不少新情况新问题，在流动人口服务管理方面面临着巨大
的压力和挑战。突出表现在三个方面：一是流动人口对自身权益的渴望和诉求增
多，基本公共服务保障压力加大。随着我国民主政治的发展，人民群众的法制意
识、维权意识不断增强，流动人口作为社会的一个特殊群体要求共享当地改革发
展成果、要求获得社会尊重和公平对待的诉求越来越强烈。从总体上看，目前，
兵团非常重视流动人口服务与管理方面的工作，特别是在流动人口就业培训、租
购住房以及子女教育和社会保障等方面做了大量工作，但仍不能满足流动人口现
实生活中的实际需求，使流动人口较容易产生不能融入当地社会、被孤立、被侵
害、不平等的偏激认识，导致其形成社会不安定因素的风险加大。二是流动人口
在兵团新建市及中心团场形成聚居，社会管理压力加大。近年来，兵团流动人口
违法犯罪问题日益突出，流动人口犯罪占犯罪总人数的 50%以上。除此之外，流
动人口犯罪还呈出现了人员复杂，犯罪严重性增强等新的特点。特别是新疆涉恐
案件中，流动人员也占有相当大的比例。三是大量人口离开团场外出务工就业，
团场治安防范压力加大。由于大量团场青壮年劳动力常年外出务工或离开兵团到
外地定居就业，在一些地方形成了不少“空壳”连队、“空巢”家庭，加之基层组
织管理弱化、防范管控力量跟不上，使得群防群治工作难以开展，治安问题突出。
因此做好兵团流动人口服务管理工作，不仅直接关系到流动人员本身利益，而且
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关系到兵团乃至新疆的社会稳定，对促进兵团社会和谐稳定、经济发展具有十分
重要的意义。 
为做好兵团流动人口的管理与服务工作，兵团综治办、公安局、计生委、人
力资源和社会保障局、民政局、教育局、建设局等部门相继建立了针对流动人口
管理的本行业的信息系统，这对于整体提高兵团流动人口服务和管理水平起到了
积极作用，但是，这种各自为政、自成体系的信息系统在实践中也暴露出了许多
问题和弱点：一是网络成效不佳；二是信息重复采集；三是信息无法共享；四是
服务与管理脱节。因此，兵团急需整合各相关部门的信息资源，建立一个统一管
理、数据共享的流动人口服务与管理综合信息平台，以适应新形势下流动人口服
务管理工作的新要求，解决好现阶段兵团流动人口服务管理方面的突出问题。这
也是公安部“金盾工程”建设任务要求。 
本课题的选择和研究实现正是基于以上的背景情况，在新疆及兵团维稳形势
日趋严峻的实际情况下有其重要的现实应用意义。 
1.2 国内外研究现状 
国内外对流动人口的服务与管理问题都十分关注。但由于国情不同、社会制
度不同，流动人口服务与管理的内涵特征也体现出明显的特点和区别，其目标、
原则、内容也大相径庭，没有统一的模式与方法。例如：法国将流动人口称为“旅
居者”，政府对这一群体的服务与管理采取了两项措施：一是发放“流动证”，
通过“流动证”的发放、审核，对“旅居者”进行区分，按照不同流动人群的性
质，进行分类管理；二是将“流动证”持有者与特定市镇相关联，这项措施使流
动人口的权责在得到保证和明确的同时，也便于政府对流动人口的管理。美国是
一个不存在户籍制度的国家，政府对国内流动人群和常住人口一视同仁，社会服
务与管理制度较为健全，但是在外来移民管理方面却面临困境[3]。 
中国是全世界人口最多的国家，具有严格的户籍管理制度，实行以户为单位
的户籍人口管理政策，户籍表明了自然人在本地生活的合法性，由此也引发了流
动人口管理方面的诸多社会问题。第六次全国人口普查显示，我国目前流动人口
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已达 2.2 亿人，流动人口中，有农民工 1.4 亿人，占流动人口总量的 63.64%。流动
人口已经成为我国现代化建设的一支不可或缺的劳动大军，在社会发展和经济建
设中发挥着重要作用，但流动人口的高犯罪率，也成为我国的一个重大社会问题，
亟待解决[4]。2011 年 5 月，公安部提出“要以建设国家人口基础信息库为契机，
加快推进流动人口综合信息平台建设”。以此为标志，全国各地公安机关在党委、
政府的统一领导下，充分发挥牵头、协调作用，依托现有公安人口信息管理系统，
积极整合人口计生、人力资源、社会保障、城乡建设、民政、教育、交通、工商、
税务、统计等部门以及金融系统的信息资源与需求，加快建立流动人口信息综合
数据库与公共平台的步伐。通过平台建设，达到了信息多渠道采集、数据集中管
理、信息成果共享的总体目标，为建立覆盖全国人口的国家人口基础信息库、实
现流动人口服务管理信息化奠定了坚实的基础。 
目前，全国大部分地区都按照公安部的建设要求，建立起了符合各地区实际
情况的流动人口服务和管理综合信息平台，并实现了全国流动人口的信息共享。
兵团根据现有流动人口的特点及自身在流动人口管理工作方面的实际情况，制定
了兵团流动人口服务与管理综合信息平台建设的总体目标，要求兵团公安局牵头
开展相关建设工作。结合新疆及兵团反恐维稳形势，兵团流动人口服务与管理综
合信息平台在实现对一般流动人口的服务和管理基础上，较为侧重对特定流动人
群的管理，专门设计了新疆籍流动人口协查的功能，服务全国公安机关。 
1.3 本文的主要内容及结构 
本文通过对兵团流动人口服务和管理方面实际情况的分析，针对目前计算机
技术的发展和公安机关现有系统的特点进行研究，以 B/S 为体系结构，以 Oracle10g
为数据库，以 J2EE 为软件开发工具，开发适合兵团流动人口服务与管理实际情况
的综合信息系统。这一系统不仅实现了兵团流动人口信息采集、分析、研判、决
策、数据共享等目标，还进一步完善了流动人口服务和管理机制，以多种方式向
政府相关部门及专业分析人员提供信息服务，强化了对流动人口的服务和管理。
本文的主要结构如下： 
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兵团流动人口服务与管理综合信息平台设计与实现 
4 
第一章 引言。阐述本文所研究内容的背景、现状以及研究内容和论文的结构
安排。 
第二章 平台需求分析。对平台建设的业务需求、功能性需求、非功能性需求
及平台运行环境等进行阐述。 
第三章 平台设计。对平台的主要功能模块进行分析和设计，并主要通过模块
结构图，时序图设计，数据库表设计等进行描述。 
第四章 平台实现。阐述主要功能模块的实现过程。 
第五章 平台测试。阐述对平台主要模块进行测试的方法及结果。 
第六章 总结与展望。对本文进行总结，同时对兵团流动人口服务与管理综合
信息平台的进一步研究和展望。
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第二章 平台需求分析 
流动人口管理不仅是我国实有人口管理的一个重要方面，也是国家行政管理
的一项基础性工作。对兵团来说，流动人口管理更是一项具有特殊意义的工作。
随着新疆反恐维稳形势的持续严峻，兵团已成为反恐维稳的前沿阵地，流动人员
参与暴恐事件（或者说暴恐分子流动作案）的案例屡见不鲜。因此，除了流动人
口失控漏管造成的社会保障、医疗卫生、计划生育、学校教育、治安管理等方面
的传统问题外，流动人员参与违法犯罪，特别是参与疆内涉暴涉恐犯罪成为了当
前兵团流动人口管理工作面临的最大挑战。然而，兵团的流动人口服务与管理工
作现状已不适应当前兵团流动人口实际情况的变化发展，现有的流动人口信息化
建设工作也滞后于现实工作需要，存在着信息重复采集、资源无法共享、服务管
理脱节等方面的问题，这不仅给基层带来巨大的工作量和工作压力，也造成了资
源的浪费。 
为了解决现阶段兵团流动人口服务管理方面的突出问题，适应新形势下流动
人口服务管理工作的新要求，运用先进的信息化技术，搭建充分适应兵团目前实
际情况和未来工作需要的兵团流动人口服务与管理综合信息平台成为了解决这一
突出问题的重要抓手[5]。 
2.1 建设任务 
通过平台建设，首先整合兵团各职能部门的流动人口管理的相关职能和业务
信息，理顺关系，再依托公安内网和互联网建立兵团集中式数据库，使各职能部
门的数据实现集中存放，从而减少信息采集的社会成本，形成管理合力，提高办
事效率，提升流动人口的服务管理质量，进一步深化社会治安综合治理[6]。平台“以
公安网为主，以互联网为互补，以社区（连队）终端为延伸，数据库互联互通，
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